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MOTTO 
Sukses itu bukan sekedar hanya masalah 
materi yang berlimpah tetapi sukses itu ketika 
kita berhasil mengalahkan semua kata “TIDAK 
MUNGKIN” dan “TIDAK BISA” yang selalu 
muncul di setiap tindakan yang kita lakukan. 
 
Setiap usaha yang kita lakukan dengan 
niat yang baik dan sungguh-sungguh pasti 
akan berbuah manis  
 
Gagal bukan berarti harus menyerah. 
gagal berarti kita harus lebih ekstra keras lagi 
untuk berjuang dan berusaha, karena 
kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang 
tertunda. 
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Email : oknandri_y@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh agency cost terhadap 
kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indinesia (BEI) pada periode 2011-2013. Agency cost dalam penelitian ini 
diproksikan oleh Debt, Insider ownership, Institutional ownership, Ukuran 
Perusahaan, collateral assets. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 
pada tahun 2010, 2011 dan 2012 untuk menghitung variabel Debt, Insider ownership, 
Institutional ownership, Ukuran Perusahaan, collateral assets, sedangkan untuk 
menghitung kebijakan deviden data yang digunakan adalah laporan keuangan 
tahunan yang telah diaudit pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel utang jangka panjang memiliki pengaruh yang 
signifikan dan berhubungan negatif terhadap kebijakan deviden di dalam sebuah 
perusahaan, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan collateral assets memiliki 
pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif terhadap kebijakan dividen di 
dalam sebuah perusahaan. Variabel insider ownership dan Institutional ownership 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen di dalam sebuah 
perusahaan. 
 
Kata kunci: hutang jangka panjang (Debt), Insider Ownership, Institutional 
Ownership, ukuran perusahaan, collateral assets, agency cost dan kebijakan deviden
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ABSTRAK 
 
This study aimed to examine the effect of agency cost to dividend policy in 
companies listed on the Stock Exchange Indinesia (BEI) in 2011-2013. Agency cost 
in this study is proxied by the Debt, Insider ownership, Institutional ownership, 
Company Size, collateral assets. This study uses secondary data, the data used in this 
study is the annual financial statements have been audited in 2010, 2011 and 2012 to 
calculate the variable Debt, insider ownership, Institutional ownership, Company 
Size, collateral assets, while for calculating the dividend policy data used is the 
annual financial statements have been audited in 2011, 2012 and 2013. The results of 
this study indicate that the variable long-term debt has a significant influence and 
negatively related to dividend policy in an enterprise, while the variable size of the 
company and the collateral assets have influence significantly and positively related 
to dividend policy in a company. Insider ownership variable and Institutional 
ownership has no significant effect on dividend policy in a company. 
 
Keywords: Debt, Insider Ownership, Institutional Ownership, Company Size, 
collateral assets, agency cost and dividend policy 
